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1.　はじめに
　2015年度のプロ野球の観客動員数は約 2,423万人に上る 1。2010年度の観客動員数が約
























































票Ⅳという 4つの調査票を用意し、質問票Ⅰの回答者にはプロファイル 1～ 4、質問票Ⅱの回








































 価格 1,800円  価格 2,500円  価格 3,200円  価格 3,900円
 購入するか否か （　　　）  購入するか否か （　　　）  購入するか否か （　　　）  購入するか否か （　　　）

























 価格 2,300円  価格 3,000円  価格 3,700円  価格 2,400円
 購入するか否か （　　　）  購入するか否か （　　　）  購入するか否か （　　　）  購入するか否か （　　　）

























 価格 2,800円  価格 3,500円  価格 2,200円  価格 2,900円
 購入するか否か （　　　）  購入するか否か （　　　）  購入するか否か （　　　）  購入するか否か （　　　）

























 価格 3,300円  価格 2,000円  価格 2,700円  価格 3,400円
 購入するか否か （　　　）  購入するか否か （　　　）  購入するか否か （　　　）  購入するか否か （　　　）
プロファイル9 プロファイル10 プロファイル11 プロファイル12
【調査票Ⅰ】
プロファイル13 プロファイル14 プロファイル15 プロファイル16
プロファイル4


























 プロファイル： 1 2 3 4 5 6 7 8
 ソフトドリンク飲み放題 なし あり なし あり あり なし あり なし
 選手ニックネーム入りタオル なし なし あり あり なし あり あり なし
 価格 1,800円 2,500円 3,200円 3,900円 2,300円 3,000円 3,700円 2,400円
 購入希望者数 49 35 27 31 40 33 28 32
 購入希望者比率 57.0 40.7 31.4 36.0 41.7 34.4 29.2 33.3
 プロファイル： 9 10 11 12 13 14 15 16
  ソフトドリンク 飲み放題 なし あり なし あり あり なし あり なし
  選手ニックネーム 入りタオル あり あり なし なし あり なし なし あり
 価格 2,800円 3,500円 2,200円 2,900円 3,300円 2,000円 2,700円 3,400円
 購入希望者数 52 38 46 27 58 56 30 23

















8 表 3、4の回答者数と表 2の回答者数が異なるのは、所得に関する設問、ファンクラブ加入状況に関する設問
を答えなかった回答者がいるためである。
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 プロファイル： 1 2 3 4 5 6 7 8
 ソフトドリンク飲み放題 なし あり なし あり あり なし あり なし
 選手ニックネーム入りタオル なし なし あり あり なし あり あり なし
 価格 1,800円 2,500円 3,200円 3,900円 2,300円 3,000円 3,700円 2,400円
 購入希望者比率（年収300万円未満） 60.0 46.7 40.0 50.0 45.2 31.0 33.3 21.4
 購入希望者比率（年収300万円以上500万円未満） 52.0 56.0 24.0 24.0 35.3 38.2 29.4 38.2
 購入希望者比率（年収500万円以上700万円未満） 55.6 22.2 27.8 27.8 63.6 36.4 27.3 63.6
 購入希望者比率（年収700万円以上） 80.0 40.0 20.0 20.0 33.3 33.3 16.7 33.3
 プロファイル： 9 10 11 12 13 14 15 16
  ソフトドリンク 飲み放題 なし あり なし あり あり なし あり なし
  選手ニックネーム 入りタオル あり あり なし なし あり なし なし あり
 価格 2,800円 3,500円 2,200円 2,900円 3,300円 2,000円 2,700円 3,400円
 購入希望者比率（年収300万円未満） 40.0 40.0 31.4 20.0 51.4 45.7 25.7 17.1
 購入希望者比率（年収300万円以上500万円未満） 56.7 43.3 43.3 26.7 81.5 59.3 40.7 40.7
 購入希望者比率（年収500万円以上700万円未満） 70.6 29.4 41.2 29.4 72.2 77.8 38.9 22.2













 プロファイル： 1 2 3 4 5 6 7 8
 ソフトドリンク飲み放題 なし あり なし あり あり なし あり なし
 選手ニックネーム入りタオル なし なし あり あり なし あり あり なし
 価格 1,800円 2,500円 3,200円 3,900円 2,300円 3,000円 3,700円 2,400円
 購入希望者比率（ファンクラブ未加入） 61.3 41.9 35.5 41.9 45.2 31.0 31.0 35.7
 購入希望者比率（ファンクラブ加入） 54.5 40.0 29.1 32.7 37.7 37.7 28.3 30.2
 プロファイル： 9 10 11 12 13 14 15 16
  ソフトドリンク 飲み放題 なし あり なし あり あり なし あり なし
  選手ニックネーム 入りタオル あり あり なし なし あり なし なし あり
 価格 2,800円 3,500円 2,200円 2,900円 3,300円 2,000円 2,700円 3,400円
 購入希望者比率（ファンクラブ未加入） 51.2 34.9 51.2 18.6 58.1 65.1 27.9 30.2




































10  式（3）の推定には stataの clogitコマンドを用いた。
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　（5）
は性別で男性は 1、女性は 0とするダミー変数、 は年齢で対数をとった値を用い
る。 は収入を示すダミー変数で、年収 300万円未満、年収 300万円以上 500万円未満、
年収 500万円以上 700万円未満、年収 700万円以上のカテゴリーを用意し、該当する場合は
1、それ以外は 0とする。 はオリックス・バファローズのファンクラブへの加入の有









変数 定義 観測値 平均 標準偏差
チケット購入の有無 購入を希望する場合1となるダミー変数 1,384 0.441 0.497
性別 男性の場合1となるダミー変数 378 0.730 0.4445
年齢 回答者の年齢 378 39.185 12.9751
所得Ⅰ 年収300万円未満の場合1となるダミー変数 354 0.401 0.4908
所得Ⅱ 年収300万円以上500万円未満の場合1となるダミー変数 354 0.328 0.4700
所得Ⅲ 年収500万円以上700万円未満の場合1となるダミー変数 354 0.181 0.3854
所得Ⅳ 年収700万円以上の場合1となるダミー変数 354 0.090 0.2872


































価格 -0.002 *** -6.580 -0.002 *** -6.780 -0.002 *** -6.810
ソフトドリンク飲み放題 0.625 *** 3.640 0.758 *** 4.200 0.667 *** 3.710
選手ニックネーム入りタオル 1.469 *** 5.340 1.625 *** 5.600 1.668 *** 5.560
性別 0.031 0.200
年齢（対数値） -0.677 *** -3.250
所得Ⅱ 0.343 ** 2.300
所得Ⅲ 0.332 * 1.750
所得Ⅳ 0.326 1.340
ファンクラブ加入 -0.229 * -1.860





























計的に有意な数値が得られており、絶対値でみて 50～ 60歳の が最も大きな数値を
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以上 30歳未満は 774.2円、 30歳以上 40歳未満は 1,003.7円、40歳以上 50歳未満は 827.2円、











価格 -0.002 *** -6.860 -0.002 *** -6.860
価格×年齢（20～30歳） -0.002 *** -6.010
価格×年齢（30～40歳） -0.002 *** -5.200
価格×年齢（40～50歳） -0.002 *** -6.330
価格×年齢（50～60歳） -0.002 *** -5.170
価格×年齢（60～70歳） -0.001 *** -2.700
価格×年齢（70歳～） -0.002 *** -2.850
ソフトドリンク飲み放題 0.690 *** 3.790 0.694 *** 3.800
ソフトドリンク飲み放題×年齢（20～30歳） 0.881 *** 3.310
ソフトドリンク飲み放題×年齢（30～40歳） 0.793 *** 2.810




選手ニックネーム入りタオル 1.701 *** 5.630 1.675 *** 5.560
選手ニックネーム入りタオル×年齢（20～30歳） 1.498 *** 4.140
選手ニックネーム入りタオル×年齢（30～40歳） 1.942 *** 5.240
選手ニックネーム入りタオル×年齢（40～50歳） 1.600 *** 4.550
選手ニックネーム入りタオル×年齢（50～60歳） 1.538 *** 3.130







































価格 -0.002 *** -7.100 -0.002 *** -6.010
価格×所得Ⅰ（～300万円） -0.001 *** -3.800
価格×所得Ⅱ（300～500万円） -0.001 *** -4.390
価格×所得Ⅲ（500～700万円） -0.002 *** -5.240
価格×所得Ⅳ（700万円～） -0.003 *** -5.080
ソフトドリンク飲み放題 0.368 ** 2.260 0.492 *** 2.850
ソフトドリンク飲み放題×所得Ⅰ（～300万円） 1.073 *** 4.420
ソフトドリンク飲み放題×所得Ⅱ（300～500万円） 0.706 *** 2.850
ソフトドリンク飲み放題×所得Ⅲ（500～700万円） 0.421 1.310
ソフトドリンク飲み放題×所得Ⅳ（700万円～） -0.096 -0.210
選手ニックネーム入りタオル 1.059 *** 4.180 1.671 *** 5.740
選手ニックネーム入りタオル×所得Ⅰ（～300万円） 1.582 *** 4.840
選手ニックネーム入りタオル×所得Ⅱ（300～500万円） 1.494 *** 4.480




































価格 -0.002 *** -6.860 -0.002 *** -7.040
価格×ファンクラブ未加入 -0.002 *** -6.060
価格×ファンクラブ加入 -0.002 *** -5.720
ソフトドリンク飲み放題 0.577 *** 3.250
ソフトドリンク飲み放題×ファンクラブ未加入 0.485 ** 2.150
ソフトドリンク飲み放題×ファンクラブ加入 0.838 *** 3.950
選手ニックネーム入りタオル 1.472 *** 5.030 1.687 *** 5.610 0.696 *** 3.860
選手ニックネーム入りタオル×ファンクラブ未加入 1.678 *** 5.190

















































・  Hausman, Jerry（2012） "Contingent Valuation: From Dubious to Hopeless." Journal of Economic 
Perspectives , 26（4）: 43-56.
・Train, K（2009）Discrete Choice Methods with Simulation , Cambridge University Press.
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